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.REVISTA DE REVISTAS 
a) SECCION DERECHO y CIENCIAS SOCIALES.-
.:L~TOLOGIA JURIDICA, Año XVIII, N•. 228, (Tomo VIII, No. 2), 
de febrero de 1937. Buenos .Aires. ' 
Sc)IARIO: El derecho real de hipoteca y el impuesto a la· transmi:;ióu 
gratuita de bienes, por Arturo Acuña Anzorena .. 
BOLETIN MENSUAL DEL SEMINARIO DE CIENCIAS JURIDIGAS 
Y SOCIALES,· Año V, No 54, de diciembre de 1936. Buenos Aires. 
Smumo: 1•. Secdón. Notas bibliográficas. - 2•. Sección. Revist¡¡. 
de revistas. - 3". Sección. Legislación argentina. Leyes nacionales. ,;•. 
Sección. Crónica administrativa. Indices generales del 0110 1936. 
BOLETIN MENSUAL DEL SEMINARIO DE CIENCIAS JURIDIC"\S. 
Y SOCIALES, Año VT, Nros. 55 y 56, de enero y febrero de 1937. Buenos 
Aires. · 
Smu.Rro: 1•. Sección. Notas bibliográficas .. - 2• .. Sección. ·Revista 
3•. Sección. Legislación argentina. Leyes nacionales. Leyes 
- 4". Sección. Crónica adm.inistrativa: nacional;. provÍllCial. -'-
Crónica de la Facultad. - 6". Sección-. Iirvestigaciones del Se: 
· r1e revistas. 
provinciales. 
5 8 • Secció11. 
minario . 
.CRDIIN.AI ... L~, Año I, fase. II, de abril-junio de 1037. Roma." 
Sl'~IATIIO: Alimwrie originali. Per la lotta contra la delinquenza minol'i-· 
·¡e: Progranmú e realizzazio1ú, por Giuseppe Vidoni: - Sopra i\. pre.supposto 
primo della sanzione penal e, por Fabio Luzzatto. - Su la nozione della pena, 
por Bruno Cassinelli. - Gerardo Daniel. - Bibliografía. Ottolenghi: Trattato 
di polizia scientifica. Niceforo: Profili grafici. - Alta villa: Delitti COJJ· 
tro la persona e contra l 'integrita e la sanita della stiq1e. - Lombardi: D_e-
litti contro la fede pnbblica. - Tarozzi: La liberta m01·ale e la critica del 
determinismo. - Colesanti: Esiste· una mor ale~ Montalbano: La Scuola ]JC· 
11ale empírica. - Cassinelli: Storia della pazzia. - V arieta e not-izir., etc. · 
DERECHO, Año XI, Tomo IV, No. 38, de febrero de 1937. 1Iedellín, 
Colombia. 
SU)iAIUO: Informe del Presidente del Colegio de Abogados, por Rafael 
Botero. - Servidumbre legal de tránsito. Salvamento de voto, por Miguel i\Io-
reno Jaramillo. - La nueva condición de los hijos naturales, por Aquileo 
Calle H. - Legados y derechos de acrecei· (contínuación), por Miguel Tobon 
Castilla. - Responsabilidad del comisionista y del empresario de transportes, 
por Alfonso Resb·epo Moreno. - Derecho de los accionistas a exanúnar las 
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·piezas justificativas de la memoria presentada por los administradores ( conti-
ll!J.ación), por Eduardo Tcoro Escobar. 
DERECHO, Año XI, tomo IV, No. 39, de abril de 1937. ~Iedel.líii.: 
Colombi¡¡. • 
Sr.MAIUO: Comunidades civiles y sociedades ordinarias de minas, por Líi-
:;:aro TolJón. - De1·echos civiles de. Jos extranjeros en Colombia, por Fabio 
(,lmtner. - ¡En qué ocasiones se procede a efectuar la partición de Jos 
bienes en el matrimonio, ordenado por la Ley 28 de 1932 ~, por Antonio Aran' 
go Vieira. Del contrato de sociedad, por Luis Isaza Gaviria. - Notas eseu-. 
ciales y notas propias del Derecho, objeto y sujeto del Derecho, por Cayetai1c 
Éetaucur. - Revista de estudios. 
LA REVISTA DEL FORO, Año XXIII, Nros. 7, 8 y 9, dC julio a sep· 
tiemhre de 1936. Lima, Perú. 
SmrARIO: Nota editorial. - Sobre dos recientes opúsculos de Jorge del 
VeccÍtio, por J. de la Rh·a-Agüero. - Exposición y crítica de la Legislación 
Peruana sobre trabajos de mujeres y menores de edad, por Pedro P. Corona-
do. - Derecho Administrutivo Peruano en materia de Finaw.as y Presupues-
to, por Alberto Rodríguez Carpi. - :Memoria del Director del Registro de la 
Propic,dad Inmueble. - Importancia económica y jurídica del Banco :i\1:inero 
en el Perú, por. Edilberto C. Boza. Notas ele aciualiclad, etc. 
PSI(tUIATRIA Y CRIMINOLOGIA, Año I, No. 6, de noviemhrc·diciem; 
hre de 1936. Buenos Aires. 
SnrARIO: Artículos originales. Educación y tratamiento de niños anor-
males, ;por Enrique Roxo. - La lengua en MeclÍcina Legal, por F.Jaminio Fa-
vera. ·rrastornos emocionales en. la infancia" por Telma Reca. - Organiza-
ción y funcionamiento de las Clínicas de Neuropsiquiatría Infantil, por E. 
Gonzálcz Te jeda. -- Ilistoria de la Medicina. La vida. y el alma de Pastcur 
(conclusión), por G. Marinesco. - Pericias 11Hdicolegales. Robre reCOJl.OCi, 
miento e identificación de restos óseos, por .Jna.n C. Cirio. Sociedades Cien-
tíficas,. etc. 
REVISTA DE CIENCIAS ECOl\O:i\-IICAS, 
. 1St), de enero de 1937. Buenos Aires. 
Año XXV, Ecrie II, N°. 
Sm.rARJO: Averías, por Alberto Diez Mieres. - El estudio c1el costo in-
dustrial en la Facultad, por Juan René Bach. Intervención del Consejo 
.Nácional de Educación en los juicios sucesoriM, por Os·raldo J. ToYo. In-
formación económica 1WCional, etc. 
REVISTA DE CIENCIAS ECONOMIC~\S, .Año XXV., reric II, xo. 
IS7, de febrero de 1937. Buenos Aires. 
·SF:ÚAIUO: Sobre el cálculo de momentos, por José Barral Souto. De 
la composición de las resen·as para coberturá de la circulación, por Ovidio Le-
febvTe D 'Ovidio. - La organización social del Imperio Incaico, por :\1. Po-
blete TToncoso; - Iuformación económica nacional, etc. 
REVISTA DE CRITICA JUDICIARIA, Año XV, Vol. XXV, Nros. 
2 y 3, de febrero v marzo de 1937. Río de Janmro. 
, StnrARIO: InteTveu9üo para assegurar a execugüo de Jeis federais, por 
Agamenmon :i\Iagalháes. - Inwosto dagua, por J. M. de Azevedo Marques. 
l'ar:.]. o novo Cocligo do Proc. Civil, por Antonio PeTeira Braga. - Pagamen-
to em consiguagüo, por Lucio Cintra do Prado. - Impressiies e apreciat¡iics 
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jurídicas, por Baptista de Mello. -Habeas-corpus. Casamento nulo nao isenc 
:a. o culpado da ru;ao penal por crime de ·defloramento, salvo prescrigao, pot· 
Alfredo Balthazar da Silveira. - Agravo de despacho que indefere pericia, 
por Antonio Pereira Braga. - Hipoteca. Impugnagao em concUrso· de ere-
dores, por Bruno de Almeida Magalhaes. - Atentado. Sua conceituagao. Rcc 
quisitos essenéiais. Lide pendente. A transagao e a desistencia quaúdo produ-
zem efeito, por Nilo C. L. de Vasconcellos. ~ Imposto de renda. Juros de 
<tpolices anteriores á lei do mesmo imposto. Obrigatoriedade da jurisprudencia 
da Corte Suprema, por Abilio de Carvalho. - Anulagao r1e casamento sób b 
fundamento de coagao, por Rothier Duarte. Possessol'io e petitorio, por 
Meichiades Picango. - Seguro contra incendio. Dan_os causados por tumultos 
populares. Risco excluido, por Frederico da Silva Ferreira·. - Competencia da· 
justiga. federal em materia de desquite, por Macario de Lemos Pican<¡o. 
Resenlta do més, etc. 
REVIS'l'A DE CRITICA J'UDICIARIA, Año XV, Vol. XXV, Ko. 4, tle 
abril de 1937. Río de .Taneho. 
Su:.rAmo: A prisüo preventiva no dheito moderno, por Almer C. L. de 
Vasconcellos. - Para o novo Codigo do Processo Civil, por Antonio ~ereira · 
Braga. - Juristas do Ceará, por Baptista de Mello. - Remogao de memlJro 
do ministerio publico para comarca de entrancia inferior. Inconstitucionalida' · 
de. Reeurso judicial, por Lenoir de Mérocourt. - Demissüo de funcionario pu-
blico. Sen conceito perante a Constituigao, por Nilo C. L. de Vasconcellos. -· 
Segurado que nao cumpre a obrigru;ao resultante do ~seu contrato, por Abilio 
de Carvalho. - Citru;ao inicial. Reu interditado. Aplicagüo do al't. 452 do 
C. C., por J. M. de Carvalho Santos. - Chamarnento a autoría, por Melehiados· 
Picango. - Acidente no traballw. Culpa grosseira da vi tima, por Enéas de 
Mello. - Delito funcional de abuso de autoridade, por N. de v, - Falen--
cia; reivindieagiio sem requisito; dolo o fato da compra ern periodo de di-6-
culdade economicas, por A Redac¡ao. - Remogao de membros do ministerie 
publico. Rehaixamento em hierarquia. judiciaria, por Alfredo Balthazar do SiJ .. 
veira. - Inacl:missibiliclacle da possessoria, por Macario de Lomos Pican~o. -"-
Resenha do ·mes, etc. 
REVISTA Dl!JL COLEGIO DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES, .Aiír.; 
X .-rr, torno XV, No. 2, de ma.rzo-abril ele 1937. Buenos Aires. · · 
Su~rARIO: Doctrina. Federación Argentina de Colegios de Abogados;-
Su organización, funcionamiento y acción interna Y" externa. por· .Julio 0: Ójea." 
La justi<'ia eapitula1· porteña durante los últimos años· del funcionamiento dol 
Cabildo (1810-21), por José l\L Sáenz Valiente. - El debate oral en el 
procedimiento civil de Alemania, por Hans M. Sernon. Concepto .. ·cle In 
medianería, por Primo Persegani. - Federació'iJ . ..:b·gentina. de Colet/ios de 
Abogadus, cte. 
REVISTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS. DEL ESTADD: ZULIA, 
año 2, No. 21, ele marzo de 1937. Mamcaibo, Venezuela. 
REVISTA ECONOMICA, Serie II. ol. 1, No. I. Banco Central ele la. 
República Argentina; Buenos Aires, 1937. 
SFMARIO: I. Introducción. - II. El balance de pagos durante la- úl' 
tima década, - III: Comercio eJ~.-terior. - IV. La -evolución de la situacióh 
báncaria. Anexo, series estadísticas. 
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R-Ev'"IS'IA FORENSE, Año XXXIV, Vol. LXX, fas. 406, de abril <le 
1f)37. R!o de Janeiro. · . 
Su:i.r.u:ro: Dou.trina. Recurso de Revista, por los Dre~. Bila<; Pinto y e: 
A. Lucio Bitteneonrt. - Crimes sexuaes, por el Prof, Nelson HungTia. --
Compensagáo de injurias, por el Dr. Evaristo de Moraes. - Parece re.~ e m-
zóc;¡, Ann)lllac¡üo de letra de cambio. - Inexistencia da letra e defesa oppo· 
nivel .nesse processo - Situac¡áo do propietario em face dos coobrigados na 
acgáo or(linaria, parecer do Dr. Paulo M. ·de Lacerda. ---:- :A ma-ioridaqe e a 
Constituigáo - A mulher que se alista eleitora tem a maioridade civil, na<J 
podendo, dest 'arte, ser víctima do crime de desflorameuto, parecer do Dr. Vi-
cente _de Azeved,o. :- Imposto. de industrias e profissóes -. Sua cobranga vor 
parte dos Municipios Mineiros, parecer qo Dr, Gandido Naws. - Concessao, 
con privilegio exclusivo, dado pelo Estado para explorag1io do Servigo de 
transporte t1uvial nos ríos puhlicos - Legitimidade, parecer do Dr. The· 
mistocles Brandao Cavalcanti. - J·urisp11tdcncia civil e cnmmcrcial, etc~ · 
R-E"\7ISTA FORENSE, Año XXXIV, Yo!. LXX, fase. 407, d~ mayo 
de 19i::7. Río de Janeiro. 
Snr.Amo: Dvu.t1'Í1W·. A constitucionalidade da Leí 319 de 25 de N oYem· 
1Jro r1e 1936, por el Dr. Bilac Pinto. - Protesto cambial - Prescripg1io, por 
el Prof. Liucolu Prates. - Crimes sexuaes ( c.out.), por el Prof. N.elson 
Hungría. - Infancia abandonada e delincuente, por Vicente Piragibe. - Pa-
·roce-rcs- e razües. Concessüo de servigo publico Energ·ia electrica - Sitnil-
gao da'. concessionaria após a expiragao do prazo contractual, parecer del Dr. 
Francisco .Campos. - Destinac¡ao e applicac¡áo de rendas estaduaes e muuici-
paes em face da Constitnig1io .Federal, parecer del Dr. Affonso Penmi ;ru-
nior. _..:.. Fraude de exeeuc¡ao - Deposito bancario para pagamento a terceiro 
- Alienagao por emissao de cheque - Arts. 159 e 518 do Cod. Civil - Pro· 
testo por falta de pagamento do cheque - Inhibi~¡ao judicial - AJ·ts. · 107-7 
e 938 do C. Civil, parecer del Dr. Antonio Pe re ira Braga. - Leito abando-
nado de 1·io publico . desviado em virtude de concessáo dada pelo Estado para 
execugao de obras de .interesEe publico - A quem pertence, parecer del Dr. 
Themistocles Brandfio Cavalcanti. - J·urispl'Udencia civil e commerci<tl, etc. 
REVISTA INTERAMERICANA DE SOCIOLOGIA, Tomo I, Nros. 2 ~· 
3, de sEtiembre de .1936. Caracas, Venezuela. 
SuMARIO: La. interpretació1~ pesimista de la Sociología hispano-mneri-
eana, por Aug_ustc Mijares. - La interpretación pesimista de la Sociología 
venezolana, por .Tosé Rafael Mcndoza. - Bustamante Sociólogo, por M. Al_-
lJ.erto Z.elada. 
REVISTA PENAL Y PENITENCIAR-IA, Aña I, No. 2, de octubre-
noYicmbi·e·diciembre de 1936. Buenos Aires. 
SmiARIO: Dirección GraL de Institutos penales. Plan de coustrucéio· 
·nes carcelarias y organización de los establecimientos. - Anteproyecto de c.~­
digo de Faltas para la Provincia de Santa Fé (conclusión), por Sebastián So-
ler. -'- Régimen e institutos carcelarios dé la Provincia de Buenos Aires, por 
J'osé M. Paz Ancliorena, J'uau Silva R-iestra, Atilio Viale y César M. Etche' 
veny. - Ciencia penitenciar-ia.. Conjunto de reglas para el tratamiento de los 
presos. - Regulamento da. Penitenciaria de Sao Paulo (Brasil) (conclusión). 
:_ Reglamento de prisiones de la República de Costa R-ica. - Legislació11 
a-rgent·i'lU_t. Organización de la Justicia Penal de la Capital ];'ederal_ (Antepro· 
yccto del ex _diputado Mario Autelo), (continuación). ~ Creacipn del P;tc 
tronato de Liberados y Excarcelados de la Provincia de Tucumán. - Legi:s· 
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ladón cxtra,;zjera. Código Penal de la República de Costa Rica (continuación). 
Páginas olvidadas. Juan Vucetich, por Octavio R. Amadeo. -'-- ~Por qué.lut 
delinquido el penado~, por Concepción ArenaL :._ J·urisprudencia, etc. 
VERITAS, Año VII, N ros. 76-77, de may~~ de 1937. Buenos Aires. 
b) SECCION HUMANIDADES.-
BOLE'l'IN DE HISTORIA Y ANTIGUEDADES, Vol. XXIV, :L\0 • 268, 
de febrero de 1937. Bogotá, Colombia. · 
BOLETIN DE HISTORIA Y ANTIGUEDADES, Vol. XXIV, ?;". 269, 
de marzo de 1937. Bogotá, Colombia. 
Smumo: Federico González Suárez, por Luis Martínez Delgado. La 
antropofag-ia de las tribus americanas, por Miguel Aguilera. - La lepra de 
Quesada, por Arturo Arboleda. 
CURSOS Y CONFERENCIAS, Año V, Vol. X, No. 10 .• de enero de 
1937. Buenos Aires. 
SnrARIO: La duración ·de Bergson y el tiempo de Einstein. Y., poi· 
Enrique Butty. - La estética como examen substancial del arte. I., por Wa-
dim Struckhof. - Alejandro Kom, maestro de saber y de virtud. por Eugenio 
Pucciarelli. - La política económica de nuestros días. III., por Fernando Bi-
dabehere. Cuatro etapas en la vida de Ana tole Franée ~ III., por Luis 
Rcissig·. 
EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN, A.ño LVI, N". 771, ile 
marzo de lfJ3 7. Buenos Aires. 
EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN, Año LVI, Ko. 772, <'le 
abril de 193/. Buenos Aires. 
ESTUDIOS, Año 27, Tomo 55, No. 310, de abril de Hl37. Buenos Aires. 
Sr;~rAmo: El centenal'io de una última carta, por J uau C. G(!,rcía San-
tillán. - Bimillenium Horatianum, por Antonio Ennis. A Ntra. Sra: de Lu-
ján (poesía), por Ataliva Herrera. - La teoría de la relatividad, por Ignaeio 
Pujg. - Un precursor de la cultura Rioplatense ( 3"), por Guillermo Fúr-
long C. Deteniendo la horda roja, por Carlos Laudi. - Crónica musical., 
por A1b~rto Toscano. - Bibliografía. 
ESTUDIOS, Año 27, tomo 56, N" 311, de mayo de 1937. Buenos Aires; 
Su~rARIO: N atas editoriales. ~) La Encíclica '' Dinni Redemptoris' ', pt>r 
Pedro Tilli. - b). Preparando una .crisis de escritores argentinos, por Osear 
J. Dreidemie. - e) El Segundo Congreso Internacional de Historia Anwri.-
cana, por La Dirección. _;_ La existencia creada de la Humanidad de Cristo, 
segúú Santo Tomás, por Luis Navarro G. - Nüremberg (poesía), por Jeró-
nimo del Rey. - Un precursor de la cultura Rioplatense ( 4"), por Guillernm 
Fúrlong C. -La Pontificia Academia de la Ciencia, por·J. A. Márquez. ·-, 
Crónica de A-rte, etc. 
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HISPANIA, Vol. XX, No. 2, de mayo de 1037._ Stani'unl University, 
California. · 
Smu.Rro: M~re Conjectures regarding the Identity of Lope de Vega 's 
"Amarilis Imlia1m", por Irving A. Leonard. "Alcoleida". A Historica! 
Curio~ity, por James O. Swain ;t R!J.}'111ond OhL ·- El peso de la iriflue.nCia 
frm1cesa en la.. renovación de la pro·sa lúspanoamericana, por _Dorothy Kress. 
- Beaumarchais y Clavijo, por Gui1lermo Rivera. - Spain as Seen by Some 
Contemporary American 'iVriters, por Jhon T. Reid. - 'l'he Importance o-E 
Teaehing Spanish, por Pastoriza Flores. - Need for a New Concept· qf the 
Foreign Lauguage Currículum, por \V alter V. Kaulfers. - A New Spanish 
Course, por Nell Morris. - .d·nnouncements,. etc. 
LA UNIVERSIDAD, Tomo III, N•. H, de marzo de 1037. :i\Iéxieo, D. F. 
LA UNIVERSIDAD, 'l'omo III, No~ 15, de abril de 1937. :México,_ D. F. 
NOTICIARIO DE LA INSTRUCCION MEDIA, Año IY; N". 13, Je 
marzo de 1937. Buenos Aires. 
NOTICIARIO DE LA INSTRUCCION MEDIA, Año IV, No. 14, de 
abril de 1937. Buenos Aires. 
REvJ:STA BIMESTRE CUBA.1~A, VoL XXXIX, N•. 1, de enero-febre-
ro de 1937. La Habana. 
SE\L\IUO: A la memoría de un maestro de maestros en el centenario de 
SJ!. muerte. Presbítero .José Agustín· Caballero, por Raimuudo de Castro Bn-
clúller. - La cultura china en sínte3is cubana, por Juan Artiga. - Esquema 
·ae Sociogra-Eía Indocubana, por Elías Eutralgo. - Los abolicionistas del si-
glo XVI, por :Manuel Gr.rcía :i\Iayo. - Los Colonos Yuca.tecos, por C . .D . 
. Corbitt. Influencia. del 'l'abaquero en la trayectoria revolucionaria de Cu-
ba, '1ior 'Gaspar 'J01'ge. - El 'momento constitncionál y la Constitución cu-
bana, por Enrique Gay Calbo. Larra (1837 -1037), por José A. Fernández 
de Castro. - Imlice Hispano-Americano, por 'Manuel Pedro González. 
REVISTA DEL ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACION.A.LES, 'l'omo XY, 
No. IV, de octubre de 1936. Tegucigal!Ja, Honduras. 
REVISTA DEL ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES, Tomo XV, 
'N" V, de noviembre de 1936. Tegucigalpa, Honduras. 
REVISTA DEL ARCHIVO Y BIBLIOTECA KACIONALES; Tomo XV, 
K ros. VI y VII, de diciembre de 1936 y enero de 1037. Tegucigalpa. Hon-
.ilurm;. 
REvl:STA HISPA1~ICA :i\IODERNA, Año III, N•. 1, de octubre de 
1936. ColUlllbia. University, New York City. 
·su1rARío: Pablo Nemda en su E}..i;remo Imperio; por Concha Meléndez. 
-"- Pabfo Nernda: Bibliografía, por· Sidonia C. Rosembaum. La litemt'lira 
de hoy. Teresa de la Pal'l'a, por Clemencia Mi~·ó. - Teresa de la· Parra: 
'Bibliografía, por S. C. R. --: El pensamiento político de .Angel l:lánchez Ri-
vé·o, po'Í· 111. J. Benardete .. _:_ Notas sobre las fechas de Rodó, por W. Be-
Trien. Libros N-uevos, etc. · · 
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THE líNIVERSITY OF MISSOURI STUDIES, Vol. XI, No. 3, de 
julio de 1936. University of Missouri, Columbia, E. U. de A. 
BullrM:ro: Philological Studies. In Honor of Walter Miller, editados por 
Rodr,ey Potter Robinson, Ph. D., Professor in Charge, The School of Classi-
cal Studies, American Academy in Ro me. 
TRE UNIVERSITY OF MISSOURI STUDIES, Vol. XI, No. 4, de 
octubre 'de 1936. University of Missouri, Columbia, E. U. de A. 
SuMARIO: To\Ynship Organization in Missouri, por Willimn -L. Bradslk·u\"1 
Ph. D., Associate Professor of Political Science and Pnblic Law, y MiHou 
Garrison, A'. M. 
U:Nl.VERSIDAD DE ANTIOQUIA, Tomo IV, No. 14, de febrero y mar-
zo de 1937. Medellín, Colombia. 
su~rAniO: )3reves anotaciones literarias_. pOI' Alfonso Mora N aTan jo. --
La Universidad de Antioqnía, por Julio César García. - El miedo al· gerun-
dio, por Raúl Quintana. - La evolución de las ideas económicas, por Cá.rlús 
Navano Torres. - Camino de la conquista, por Agustín Tijerino. - Física 
y metafísica de la democracia, por Raúl A. Orgaz. - Dr. Juan B. Monto-
ya y Flores, por J. C. G. - Titiribíes y Sinufanaes, por Juan B. Montoya 
y Florez. - Jorge Isaacs, por Blanca Isaza. - Tres poemas inéditos, por J·. 
B. ,Taramillo Meza. - V.ida 1tnivetsitaria., cte. 
VITA SCOLAS'riCA, Año VIII, N". 2, de febrero de 1937. Firenze, 
Italia. 
VITA SCOLASTICA, _-\ño VTII, No. 3, de marzo de 10:37. Fircn-,:¡¡, 
Italia. 
e) SECCION CIENCIAS EXACTAS, FISIOAS Y NATURALES: 
AJ.'iALES DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA. To·uv 
.CXXIII, entr. V, de .. mayo de 1937. Buenos Aires. 
SmrAr..IO: La obra del padre Falkner y su contenido etnológico, por Sal-
vador Canals Frau. - Cotejos económicos y selección económica, por Mauri-
eio Durrien. - Noticiario. 
-~'iNALI DEI LAvORI PUBBLICI, Año LXXY, fase. 2, de .febre~·o 
de 1937. Roma. 
Su:HARIO: Memoric. Regolazione ed utilizzazione integral e delle acquc 
del hacino del Tennessee (U. S. A.), por el Dr. Ing. Annibalc PaUucchini.-
Recenti progressi deUa tecnica foto-elastica, por el Prof. Ing. Mario Salvado· 
ri. Considerazioni sull 'avviamento e sulla frenatura dei trcni ad alta velo-
cita, por el Dr. Ing. Matteo Maternini. - Opere pubbUclte del regime. I 
lavori ·per la sistemazione idraulica del Po in Provincia di Reggio Emilia. --
Le Tealizzazioni del R€gin1c della Maremma Toscana. - Rassegna della stmn-
pa. tecnica, etc. 
BOLETIN .DE Ii~FORMACIONES PETROLERAS, Año XIV, N•. 15)0 
de marzo de 1937 .· Buenos Aires. 
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BOLETIN DE LA ACADEMIA NACION~-\L DE CIENCIAS, Tomo 
XXXIII, entrega 4". Córdoba, 1936. 
SuMARlO: La influene.ia de Napoleón en el progreso de ]as ciencias, p0r 
2\:I. Leguizamón Pondal. - Indice del tomo XXXill del Boletín. 
BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS, 'l'omo 
XXXIV, entrega 1". Córdoba, 1937. 
Su?.IAHIO: La importancia del magma en la orogénesis de la Cordillera. 
Sudamericana, por H. Gerth. - Excursión geológica al Neuquén realizada en 
11! a~o 1932. (Relación preliminar), por J. Frenguelli. - Bibliografía geo· 
Iógica y minera de las provincias de Salta y Jujuy, con especial atención ai 
petróleo, hierro y carbón. del norte argentino, por E. Sparn. 
REVISTA DEL CENTRO ESTUDIANTES DE INGENIERIA, Año 
XXXVII, No. 419, de mayo de 1937. Buenos Aires. 
SU.?IIARIO: De la Dirección. - Sección Técnico-Cic-n,tífica . . Teoría y téc-
nicas "imevas del hormigón, (continuación), por el Ing. Augusto J. Durelli. 
Puen~es ferroviarios. Cálculo tabular de esfuerzos máximos en diagonales. y 
montantes (conclusión), por el Ing. Róm'ulo M. Noya. - El Teodolito Wild 
de O ",2 - Microscopio, micrométrico y micrómetro óptico (conclusión); por 
el Ing, Eduardo E. Baglietto . - Tratado de los Presupuestos de Obras 
de Ingeniería y Arquitectura (continuación), por el Ing. Mauricio Durrieu. 
- Tratado de los Presupuestos de Obras de Ingeniería y Arquitectura. Ca-
pítulo V, por el Ing. Mauricio Durrieu. - Oscilaciones de alternadores aco-
plados a motores Diesel y máquinas térmicas de émbolo en general (cont. ), por 
el Ing. G. Wunenburger. - Sección Va-rias. Principios que rigen la restric-
ción al dominio cuyo objeto consiste en no impedir el natural escurrimiento 
de las aguas, por el Ing. Abog. Alberto G. Spota. - Sección Revi.sta de 
¡·e·vi.stas, etc. 
REV'ISTA DEL CENTRO ESTUDIAl'l"TES DE INGENIERIA, Añ•) 
XXXVIII, N•. 420, de junio de 1937. Buenos Aires. 
SUMARIO: De la Dhección. Secoión Técnico-científica. Resolución de sis-
temas hiperestáticos planos mediante deformación de modelos en celuloide, ·Jol" 
el Ing. Adolfo H. Alsina. 'feoría y técnica nuevas del hornúgón (cont. )~ 
por el Ing. Augusto .J. Durelli. - Tratado de los Presupuestos de Obras de 
Ingeniería y Arquitectura (cont.), por el Ing. Mauricio Durr:ieu. -Tratado 
de los Presupuestos de Obras de Ingeniería y Arquitectura. Capítulo V ( cont.), 
por el Ing. Mauricio Durrieu. - Oscilaciones de alternadores acoplados a 
motores Diesel y máquinas térmicas de émbolo en general ( cont. ) , por él Ing. 
G. Wunenburger. - Sección Va-ri.a.s. Principios que rigen la restricción al 
dominio cuyo objeto consiste en no impedir el natural escurrimiento de las 
aguas (cont.), por el Ing·. Abog. AI?erto C. Spota. -Necrológica, etc. 
:REVISTA DEL CENTRO ESTUDIANTES DE INGENIERIA, Tomo 
XII (nueva serie), No. 1, de octubre de 1936. Córdoba (Argentina). 
Rm.r.ARIO: A manera de prólogo, por la Dirección. - Sección Técnica. 
Presión del viento sobre cubiertas curvas, por Carlos A. 1\inei. - Líneas 
isotérmicas y adiabáticas, por Juan Masjoan. - La Geología en la construc--
ción de diques, por Juan Olsacher. Sección Var·ias.. Maderas Argentinas, por 
Julio A. Cedamanos. - Viga simple, p_or Can. - Leyes v:arias. - Sección 
ap-untes, Proyección central, por Emique Cercean. - Análisis" de .combus-
tibles, por Publio F .. Aste]arra . .,- Est·ud.iantiles, etc. 
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REVISTA .DEL :MUSEO DE LA PLATA, nueva serie; Sección Oficial, 
1936. Instituto del Museo de la Universidad Nacional. La Plata. 
UNIVERSITY OF IOW A STUDIES .• Vol. XVII, N• .. 4, de Octubre de 
1936. University of Iowa, Iowa City, E. U. de A. 
Su~L-\.Rro: The Gasteromycetes of Iowa, por Paul E. Kambly y Robert 
E. Lee. 
c1) SECCION CIENCIAS BIOLOGICAS.-
ACCION MEDICA, Año VII, No. 64, de marzo de 1937. Buenos Aires. 
Su~rAnm·: Colaboración miginal del te1Jla.: El asnia infantil, por el Dr. 
A. Haibe (Namur, Bélgica). -. Colabomciones originales. Los dilemas del 
control de los nacimientos, por el Dr. \Tíctor Cox Pedersen (New Ym:k). -
E::-..1n·esión n~diológica del concepto del Prof. Dr. G. Zorraqtún, sobre apcn-
diéitis crónica, por el Dr. Pedro A. Crocchi. - Proceso 11SC1'ito. Comentarios 
. al trabajo del Dr. L. Silva en el No. 61, dedicado a "Vitaminas", ppr el 
Dr. :E'rancisco Sclmlidt. - Contestación, por el Dr. Leonidas Silva. 
ACTU.ALIDAD MEDICA :MUNDIAL, Año VII, No. 73, de marzo d'J 
1937. Buenos Aires. 
AR.CHIVOS DE LA SOCIEDAD DE BIOLOGIA DE MONTEVIDEO. 
Vol. VII, N•. 4, de :¡,bril de 1937. Montevideo. 
Su1r.A.RIO: Distinción de las variedades de trigos, avenas, cebadas y li-
nos por el método serológico de precipitaciones específicas, por A. Fielitz. -
Investigations sur la· Physio-Patologie de la Respiration. III. Influence de 
l' · Espaee Mort sur l 'Espace Respiratoil·e Intermédiaire, por J. Donmarco y 
C. Díaz Romero. - Acción protectora de los azúcares sobre la oxidación de 
la vitamina C., por A. Munilla y F. Vogelsinger. - Fitopatología (Bacterió-
.fago obtenido en una enfermedad bacteriana: "La gomosis del duraznero"), 
·por F. Fielitz. - Frecuencia de la positividad a la prueba del alcohol ae 
las leches de nuestros tambos e influencia de la temperatura sobre la misma, 
:por L. Echenique y L. Rossi Lema. - Una modificación de los procedimien-
tos mmales para la producción de suero antitetánico, por J. C. Bacigalupi. -
Contribución al estudio de la serología de la sífilis, por A. Prunell. 
ARCHIVOS URUGUAYOS DE MEDICINA, CIRUGIA Y ESPECIALI-
DADES, Tomo X, No. ·3, de marzo de. 1937. :Montevideo. 
SmrARIO: .drtículos o1·iginales. Mejorías sintomáticos del enfisema por 
el nénmoperitoneo, por Raúl A. Piaggio Blanco, O. Piaggio Blanco y Rodolfo 
Amé rico Caimi. - Síndrome hipófiso-tiroideo, por J nan M. Cerviño, Juan C. 
Barsantini y . Albe1to Bertolini. - La enteritis a salmonella en el lactante, 
por Julio Lorenzo "J' Deal. - Hormonoterapia vicariante en la esterilidad de 
origen ovariopático, por Américo .Stábile. - Sociedad. de. Ci-rugía de Mont6-
/video. Resultado aleja do de una pancreato-gastrostomía, por L. Mérola ( iu 
Jllemm:iam) y F. ,.Etchegorry. - Vólvulus del estómago, por C. Nario y J . 
.:¡?. Otero ... - Obstrucción intestinal por cuerpo extmño alimenticio, por Jos& 
.A. Piquineh1. - Sobre el tratamiento de las fracturas del cuello quirúrgico 
.del &móplato, por E. Prat. - Pleuresía purulenta metaneum·.ínica: Recidiv:, 
a los cinco años con neumotórax por fístula pleuro-brónquica, por P.· Larghe-
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1•0 Ibal'Z. - Cm·sos y confenmcias. El "choc" y la hipotensión post-operato-
l'ia. (Cuarta conferencia), por Carlos Stajano. Actas y tmbajos de las 3o-
cicdu.des, Reuniones y Congresos, etc. 
ARCHIVOS URUGUAYOS DE :MEDICINA, CIRUGIA Y ESPECIALI-
DADES, Tomo X, N•. 4, de abril de 1937. Montevideo. 
SJJMAIUO: A;-tículos oTiginales. Las hemorragias por úlceras del estóma-
go y del duodeno, por José M.- Sil·m. - Enfermedad familiar atípica del :;ís-
tema nervioso. (P<Lraplejía espasmódica, síntomas de esclerosis en placas, cri-
sis de epilepsia parcial y uebilidad mental, por Juan Carlos Plá y Agosto Fa-
bregat. - Estado actual de la amoterapia, por Fernando D. Gómez. - Va-
lor pronóstico de la "crisis hemática de Von N oorden" en las anemias del 
embarazo, por E. Emeric y A. Achard: - Un caso de esporotricosis. Consi-
deraciones -clínicas e histológicas, por Máximo Halty y Ricardo Charlone. 
Sociedad de Cirugía de Montevideo. Quiste hidático del pulmón. Enquist:i-
miento de la membrana, por Juan C. del Campo y L. A. Vázquez Piera. -
Sobre úlcera gastroduodenal en la mujer, por Antonio M. Harán. - Fibro-
ma del tabique intermuscular interno del brazo. Tumor conjuntivo recidivante. 
Presentación- de enferma, por C. Stajano y R. Ardao. - Seis observacio-
nes de fracturas de los cuerpos vertebrales, por Adolfo F. Landívar y César 
A. Leonl Iparraguirre (Buenos Aires). - Garra histero-traumática, por Adol-
fo F. Landívar y César A. Leoni Iparraguirre (Buenos Aires). - Oclusión 
por orejón con esfacelo intestinal, por Roberto Y. Cantón. - Resultado le-
jano ue una osteo-síntesis, por A. Fossati. - Una causa de error en hls 
radiografías de los cálculos renales, por A. Fosati. - La página prácti-
ca, etc. 
ARCHIVOS URUGUAYOS DE MEDICINA, CIRUGIA Y ESPECIALI-
DADES, Tomo X., N•. 5, de mayo de 1937. Montevideo. 
Sli1IAIUO: A1·tículos OTigina.les. Pasado, presente y futuro de la Gine-
cotot:ologia, por Augusto Turenne. - Embarazo y tuberculosis pulmonar, ¡1or 
José Infantozzi. - Diarreas fermentativas v dispep¡¡ias del lactante. Trata-
miento de recmsos simples, por Víctor Zerbino. - Cuadro abdominal aguo,¡ 
en el niño, por Raúl M. del Campo. - Sobre un signo radiológico de l¡¡_ 
psoitis aguda, por B. Varela Fuentes )' J. Iraola. - Investigaciones so-
bre 1:., fisiopatología de la respiración. IV. La prolongación uel Espacio Mu~r­
to RespiratoJ'io· como medio práctico de Hiperventilación Pulmoua:v, por J. Dm -
marco y C. Díaz Romero. - Quiste hidático de la mama. por Raúl Charlon~· 
y Luis Sacco Ferraro. - Sociedad de Cirugía de Monte-video. Hematoma sub-
ca-psular del lúg·ado. Shock mmtal, por J. P. Otero. - Lóbulo aberrante 
del lúgado torcido sobre su pedículo, por Manuel Bercianos. - Contusión de 
abdomen; ruptura subcutánea de la pared abdominal, por José A. Piquinela. 
- Tumor mh"to de la glándula sub-ma.xilar, por E. Lamas Pouey y A. Pou 
de Santiago. - 01~r.sos y confe1'encias. El mecanismo del "choc" en la de-
sarticulación de la cadera, por C. Stajano. -La página ptáctica. bPodemos 
simplificar en una fórmula el trata111;ieuto de las dianeas ue yerauo~, por Víc-
tor Zerbiuo. - Cons-u.lto1·io 1nédico, etc. 
ARQUITOS BRASILEIROS DE ~TEURIATRIA E PSIQUIATRIA, Año 
XX, N ros. 1 y 2, de enero a abril de 1937. Río de Janeiro. 
Sv1rAR10: Catafrenias, por J anuario Bittencourt. Contribuigüo pam 
o Estudo Patogenico da Doenga de Recklinghauseu, por A. Borges Fortes. --
Analises, etc.. 
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ARQUIVOS DA ASSISTENCIA A PSICOPAT~.\.S DE PERNAl\rnUCO, 
A:!lo VI, Nros. 1 y 2, del 1o. y 2•. semestres de 1936. Recife-Pernambuco, 
BrasiL 
Sü~íAIUO: Perspectivas psiquiati·icas de alguns rasgos toteruicos e tabús 
do indígena brasileiro, por José Mariz. - O papel do sistema neuro-vegeta-
tivo JJa patogenia da epilepsia, por M. Oliveira Filho. - Relatorio da ~<\.ssiR­
tencia a Psicopatas de Pernambuco, no período de 1935, por el Prof. Alcides, 
Codeceira. - Crise auginoide simulando epilepsia, por Adalberto Lira Caval-
cauti. -. Neuraste1úa e capacidade penal. Parecer medico-legal psiquiatri-
~o, por el Prof. Alcides Codeceira. - Aspectos medico-legaü; dos paralitico¡;: 
gerais maralisados, por Rui do Rego Barros. - .J-naliscs, etc. · 
BOLETIN DEL CIRCULO ODONTOLOGICO DE CORDOBA, A!lo r;r, 
N•. 18, de abril de 1937. Córdoba (Argentina). 
BOLETIN DEL CIRCULO ODONTOLOGICO DE CORDOBA, A!lo li, 
N•. 19, de mayo de 1937. Córdobá. 
BOLETIN DE LA OFICINA SXNITARIA PANAMERICANA, AJ1o 16, 
N•. 4, de abril de 1937. Washington, D. C. , 
SmrAR):O: La simidad en Honduras: su desarrollo, por el Dr. Romnal-
do B. Zepeda. - La protec-Ción de la maternidad y de la infancia en las 
obra.s del seguro social, por la Srta. Katherine F. ·Leuroot. - Estado ac-
tual de la fisioterapia, Informe del Consejo de Fisioterapia de la Asociación 
~fédica Americana. - Indices de infesta(}iio verminótica, por el Dr. Esme-
raldo C. Silva. - Profila.xia, tratamiento y bacteriología de la tos ferina, 
por el Dr. A. D. GardnPr. - Lepelerinage au Hedjaz (1936). - Histoire 
ancieune de la variole. - Crónicas, etc. · 
BOLE'l'IN DE LA OFICINA S.ANIT"'illL.\. Pill'i'AMERICA;_~A, Año Jo, 
No. 5, de mayo de 1937. Washington, D. C. 
SuuARI<1: La sanidad en Bolivia, por el Dr. Emique Berdos V. 
A peste no Brasil durante o auno 1936, por el Dr. J oao de Bar:ros Barreto. 
Jomadas-psiquiátricas panamericanas, por el Dr. Osear Fontecilla. - Les 
maladies transmisibles dans les Colonies Fran(}aises d 'A:mérique, por el Dr. 
G. Ledentu y Dr. M. Peltier. - La infección por el Bacillus abortus de 
Bang, por el Dr. Francisco Hidalgo Lanúa. - Epidemiología práctica de 
la sífilis, por el Dr. Dudley C. Smith. - Alastrim, por el, Dr. Cezar Cm-reía 
Caldas. - Conceptos fundamentales del tratamiento de la diabetes mellitus 
y sus complicaciones, por la Asociación N eoyorkina contra la Diabetes. -
Crón-icas, etc. 
BOLETL~ S.t\NITARIO, -:;~ño I, No. 4, de abril de 1937:. Buenos Aires. 
BOLETIN SAJ.~ITARIO, Año I, N•. 5, de mayo de 1937. Buenos Aires. 
GACETA MEDICA DE CORDOBA, Año I, No. 11, de febrero de 1937. 
Córdoba. 
GACETA MEDICA DE CORDOBA, Año I, N•. 12, de marzo de 1931. 
Córdoba. 
LA CROl\"'!CA MEDICA, Año 54, No. 883, de enero de 1937: Lima, Pel:ú. 
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LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, Año XXIV, N•. 15, de 14 ·olé 
abril de 1937. Buenos Aires. · · 
SuMARIO: Artícnlos O?'i.gin.ales. Neumotórax espontáneo en el asma, por 
los Dres. Mariano R. Castex y Egidio S. Mazzei. - Acción biológica de los 
rayos X, a corta distancia, sobre los tejidos normale~ y neoplásicos cultivados 
"in vitro'', por los Dres. A. JI. Roffo y A. E. Roffo (.Tr.).- Sordo·mu· 
do .u.1:oricida. Peligrosidad; por los Dres. J. Neumeier, E. Beláustegui, A. 
Ocampo, E. López Bancalari y J. Delpiano. - Consideraciones gene¡;ales. 80· 
bre sep~icenúa tuberculosa y granulias, por el Dr. Samuel Giltman. - _Con· 
sideraciones que nos sugieren algunos casos de pielitis del enibararzo, ·po.r el 
Dr. Pedro G. Minuzzi. - Obstrucción intestinal por quiste e~teroide del cie~ 
go en un lactante de 40 días, por los Dres. José M•. Pelliza y .Alejandro Caa-
maño. - B-ibli.ogn1j'ía, etc. 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, Año :X:XIY, No. 16, üe 21 de 
abril de 193'i. Buenos .Aires. 
su~IARIO; Arlíaztlos or-ig·inales. Acti~omicosis genemlizada a forma pío-
hérnica, por los Dres. J. J. Spangenberg, Réctor Gattini y Enúlio Zunino. -
Tejido luteínico y hormona bisexual, por los Dres. Erico · Fels y Livio Mario 
Díaz. - Enfermedad de Roger y tuberculosis pulmonar, por los Dres. Raúl 
Denis y Adolfo P. Reudtlas. - Contribución al estudio de la distribución 
geográ.hca ele la enfermedad de Chagas comparada con la ele los triatomas vec-
tores del '' Schizotrypanu, Cruzi'' en la República Argentina., por el Dr. Flavio 
L. Niño. - Gotas amargas de Baumé, por el Dr. Osear Augusto Rossi. -:-: 
Inversión total del útero con reducción espontánea tardia, por el Dr. J .. C: 
Lascan o. - Pi o neumotóra."\": espontáneo no tuberculoso en la infancia, por 
los Dres. Florencio Bazán y Ellas Schteingart. - Sociedac"ics Médicas, etc. 
LA PRENSA 1-IEDICA ARGENTIN~<\., .Aiío XXIV, N•. 17, de 28 de 
abril de 1937. Buenos Aires. 
S"G::IIARIO: ..á.?"t·ículos lFriginales. La intoxicación aguda determiuacla por 
la cocaína. Tratanúento e::-:perimental con el Somnifeno y el clonn·o lle calcio, 
por el Dr. Rogelio E. Carratalá. - El aspecto médico-legal ele la muerte 
súbita, por el Dr. Benjanún B. Spota. - Manifestaciones reumáticas de ori-
gen endócrino, por el Dr. César J. Portela. -· La glucenúa en relación con 
. al eritroseilimentación en la tuberculosis pulmonar, por el Dr .. .Antonio Dalto. 
Ruptura traumática ele la uretra, por el Dr. Ricardo Bernardi. - Sociedadp.~ 
Médicas, etc. 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, Año XXIV, No. 18, tle 5 ue 
mayo ele 1937. Buenos .Aires. 
Su~rA.r..Io: ..á.?"tícul<Js originales. El herpes zona en el territorio clel oído, 
por los Dres. Emilio Riccitelli y Yago Franchini. - Fenómenos físicos en la 
castración roentgenológica ele la m,ujer, por los Dres. José Luis Molínari y 
Federico Víerheller. - Ruptura traumática de la uretra, por el Dr. Ricarcló 
Bernard:i. - Oxicefalia, por el Dr. José Enrique Rimrola Y. Sr. José Raíll 
Vázquez. - Sobre un caso de gínecomastia unilateral, por los D:res. Aquiles 
.Gareiso, Samuel Schere y Juan C:u·los Pellerano. - Sociedades Médicas, etr.. 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, .Aiío XXIV, N•. 19 ele 12 lle 
mayo de 1937. Buenos A.ires. 
SuMAP..IO: .A.1-tíoulos on:gi?t.ales. La infección tuberculosa e"--perimental 
del cabrito, por el Dr. Julio González Warcalde. - Consideraciones sobre 
un caso de mastoiditis declarada, curada sin intervención quirúrgica, por-, el 
flev. Univer. Año XXIV- 3-4 23 
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])_r. Yago Franchiu!. - Traumatismo del páncreas, por el Dr. Augusto á . 
. -Covaro. Sobre la sífilis nerviosa asintomática, por los Dres. José -L. Ca-
n·era, Benon Reinecke y Manuel Seoane. - Socied.ades Médicas, etc . 
... 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, Año XXIV, No. 20, de Hl il_e 
mayo de 1937. Buenos Aires. 
SmrAmo: A.1'tículos ori-ginales. Conferencia inaugural del curso de Clí-
nica Médica, por ·el Dr. Nicolás Romano. - Linfosarcoma. del íleon y del te : · 
jido Sllbperitoneal, por los Dres: Prof. -I. Prini y Américo Magalhaes. -
Sindmme de Volkmanu. Contribución al estudio de las intervenciones sobre 
el. sistema· simpático, por el Dr. Juan Michans. - La Ontogenia del Tript!-
nosoma Cruzi. La enfermedad de Chagas, por el Dr. Enrique Ciotola. - Ro-· 
cieilades Méd·icas, etc. 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, Año XXIV, No. 23, de 9 ·le 
jmlio ele 1937. Buenos Aires. 
Sr~rARIO: ..i?'timclos originales. Bacilemia tuberculosa en los brotes evth 
lutivos, por los Dres. Alejandro A. Raimondi y Florentino M. González. __:_ 
La visualización radiológii)a total de la dilatación anemismática de la aurícu, 
la izquierda en posición frontal, por los Dres. J. J. Beretervide, C. F. Cft, 
rnig Casaffousth y R. A. Pereyra. - Ate1'oma de aorta, ulcerado e infectado. 
Diagnóstico clínico y comprobación necrópsica, por los Dres. Jorge I. Sacon 
y .Samuel Ziiumau. -· Incisión de Jalaguier y similares. Importancia de 1":i-
láiÍlina vascular de los vasos epigástricos, por el Dr. Alfonso R. Albanese. 
Osteomielitis de la cadera y artritis aguda, por los Dres. A. Bercovich y .J. 
M. Solari. - Estrechez m:itral pura con embolia de la arteria solviana, en 
un niño de 10 aiios, por los Dres. Florencio Bazán. y Raúl Maggi. - Socie(la-
dés ?hédicas, etc. 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, Año XXIV, No. ·24, de 16 de 
junio de 193i. Buenos Aires. 
Su.M.illiO: A. rt·icnlos or-iginales. Conferencia inaugural de la cátedra de. 
Clínica Neurológica de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, por el 
Dr. :i\-Iarcelino Jorge Sepich. - Contribución al estudio de la fibrilación ven.~ 
tricular, por los Dres. R. Vehrsco Lombardini y H. Artucio. - Imágenes 
pulmonares redondeadas transitorias en una insuficiencia cardiaca, por los Dres;. 
Arturo J. Heidenreich, Miguel Joselevich y Julio M. Herbstein. - Impul-
sión. homicida determinada por intoxicación alcohólica aguda, por los Dres. E .. 
López Bancala1·i y J·. Delpiano. - Esclerodermia: Enfermedad profesional; 
por el Dr. Benjamín B. Spota. - Frecuencia de la sJfilis nerviosa en rela.-
ción al. tratamiento realizado anteriormente por los enfermos y al período· ~le 
la enfermedad en que dicho tratainiento fué comenzado, por loR Dres .. José J;,.: 
Carrera, Benon Reinecke y Manuel Seoane. - Bocied.ades. ilfédipas, etc. 
. ' . ' 
LA REFORMA MEDICA, Año XXIII .• N•. 256, -de 1°. de .abril de 
1937. .Lima.. · 
LA REFORMA MEDICA, Año 4XIII, No. 25i, de 15 de abril d\' 
1937. Lin1a. 
LA REFORMA MEDICA, Ai;ío -XXIII, N•. 258, de 1°. de. mayo de 
1937. Lima ... 
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LA REFORMA MEDICA, Año XXIII, No. 259, de 15 de ma 
·1937. Lima. 
REV~STA ARGENTINA DE TUBERCULOSIS, Vol. III, No. 2, de abril-
mayo de 1937. Buenos Aires. 
SFMARIO: El eritema nudoso y sus relaciones con la tuberculosis, por el 
Dr. Gregario Aráoz Alfara. - El pronóstico inicialmente fatal de ciertas 
formas fanúliares de la tuberculosis pulmonar. Su eJ.-presión humoral_, por el 
Dr. Rodolfo A. Vaccarezza. - -~atomía patológica de la tuberculosis ·del 
corazón, por los Dres. Donato Vivoli y José Peroncini. - Legislación anti-
t-u-berculosa. República de Cuba: Decreto-Ley de constitución del Consejo Na-
cional de Tuberculosis. - Revista. de ·revistas, etc. 
REv"ISTA BRASILEIRA DE LEPROLOGIA, Vol. IV, número espe· 
cial; 1936. San Pablo, Brasil. 
. StmARIO: Reacgiio Lepmtica. Interpreta~üo da R. Leprotica; suas re-
. la¡¡óes com a para11ergia, por Ernesto Mendes y Vicente Griega. - Reac~tio 
Leprotica e allergica, pm J. Correa de Carvalho. - Estudos sobre Reacgáa 
.. Leprotica, por Lauro Souza Lima. - Nota preVia sobre fócos reactogenos -e 
immunisac;ao passiva pelo soro de pacientes de lepra nervosa e tuberculoide; 
par Flavio Maurano. - Um caso nao descripto de mauifestagóes leproticas 
numa doente com R. Leprotica, por Gil Castro Cerqueira. -·Disturbios ce-
Jiesthesicos, especialmente os pruriginosos nos doentes de lepra, inclusive na 
· phase de R. Leproiica, por Gil Castro Cerqueira. -:- O exame palpatorio do 
figado e do ba<¡o nos do entes com R. LeproticaJ por Luis Marinó Bechelli. -
A pesquiza do bac. de Hansen nas leso es cutam~as da R. Leprotica,. por Luis 
Marino Beché11i y José Carn¡pos Sampaio. Algumas pesquizas elementaTes 
ele Laboratorio na R. Leprotica. Urobilina, pigmentos biliares, diazo-reacgüo, 
· bilirubina, e resistencia globular, por A. Rotberg. - A Reac<¡áo de Takata-
Ara na lepra, por A. Rotberg. - Reac<¡óes oculares. Classificagao, por F. 
Amendola. - Manifesta¡¡ües oculares nas reacgííes lepi"Oticas, por F. Amen· 
dola. - Das manifesta¡¡ííes oculares na R. Leprotica e seu tratamento, por 
· Pliuio Bittencourt Prado. - Influencia da R. Leprotica na evolugáo da le-
pra Cutauea, por Lauro Souza Lima, Mendóm¡a de Barros y Salomón Schuj-
mau. - O Mercurio chromo no tratamento da R. Leprotiea, por Edsoh Costa 
· Valente, y Luis Marino Beche11i. - Vaccinotherapia especifiea na R. Lepro-
tica, por J. Correa de Carvalho. - Tratameilto da R. Lepi·otica pelo carvao 
por via endovenosa, por A. Rotberg. - O pyramido no tratamento da R. Le-
. pi:otica, por Luiz Marino Bechelli y José Campos Sampaio. - N ovo tratamento 
de·R. Leprotica e outras manifesta¡¡ííes ·da Lepra, por J. Correa de Carvalho.- A 
iufec¡¡üo leprosa congenita em face da R. Leprotica durante a ·gravidez, por 
Humberto Cerruti y Luis Marino Berche11i. :- A R. Leprotica na inf¡mcia ·e 
na adolescencia, por A. Rotberg. - Epidemiología. Resumo estatistico sobi·e 
10 .. 36!J casos de lepra, por A. Azevedo Sacramento. - Da frequencia da le-
pra u os fócos familiares, por Dua1te do Pateo y N. Solano Pereira. - .A 
obra de pre~erva~ao da infancia na Prophylaxia da lepra, por J. Aguiar Pupo 
y Nelson Souza Campos. - Epidemiologi;¡. da lepra na infancia. Preveiito· 
1·io Jacarehy, por Nelson Souza Campos. - Epidemiología da lepra: Inspec-
toria Regional ue Campinas, por Raul David do Va11e. - Commentario epi-
. demiolog-ico, por C'id Burgos. - Estatistica de doentes de lepra, examinados 
no Ambulatorio de Dermatología da Santa Casa de Misericordia de S. P-au1o 
1926-1935, por Vicente Griego y Mendes de Castro. - Epidemiología de· la 
lepra: Cous1deraciOnés sobre la teoría de M-analang, por Salomón Schujmau. ---' 
· Alguns e.onceitos sobre a coutagiosidade da lepra, por -Gil de Castro· Cerqueira. 
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~ Contagio conjuga] na lepra, por Luiz :Marino Bechel1i - O tempo de in-
cuba<)ÜO da lepra, por Luiz Marino Bechelli. - Iicideucia da. lepra segundo ·a 
idade, por Luis :Marino Bechelli. - Destino no bacillo de Hansen fora. do or-
ganismo, por Argemiro Rodrigues de Sousa. - Uma. classificagáo clínico cpi-
demiologica. das formas de lepra, por Rabello Junior. 
REVISTA DE LA ASOCIACION :MEDICA ARGENTINA, Toino L, 
No. -367, de febrero de 1937. Buenos Aires. 
SmiARIO: Sociedad de Medicina Legal y Toxicología-. Las líneas blan-
cas clig·itales, por el Dr. Luis Reyna Almandos. - El contagio venéreo como 
accidente del trabajo, por los Dres. Nerio Rojas y Federico Bonnet. - Psi-
cotenlpia., curauderismo y cesión de diploma, por el Dr. Juan Ramón Beltrán. 
---: Los estados alérgicos a consecuencia de la seroterapia, en los traumatismos 
del trabajo. Su interés médico legal, por el Dr; Ariosto Licurzi. - La ·identi-
ficación en los desdentados humanos parciales y totales, por los Dres. Andrés 
S. Sein y Rodol:fo R. Carca-vallo. - Discurso del Presidente Prof. Dr. Roge-
_ _lio Carratalú. - Aplicación de la cinematografía a la policía científica, pór 
-el Prof. Dr. Leonidio Ribeiro. - Un caso de destrucción patológica fami-
liar de- impresiones digitales (Enfermedad de :Meleda), por los Dres. Nerio 
Rojas y Julio R. Obliglio. - Sociedad de Dermatología y Sifilograjía. Epi-
·dermoide cutáneo, por el :Or. Santiago R. Ponce de León y Sr:· Alcides Con-
ti. Tuberculosis no dular de la lengua, por el Dr. José Capurro. - Difte-
- l'ia cutánea primitiva sobre un eczema infantil. (Complicación mortal), por el 
Dr. Luis Tre1mt'. - Linfangiectasia cicatriza! de órganos genitales, por el 
Dr. Eduardo J. Jonqnieres. - El prurito como signo de sífilis (Nota tera· 
péntica), .por el Dr. Antonio Fernández. - Keratosis folicu]a¡· intensa; por •el 
Dr. Eduardo J. Jonquieres. A propósito de una lesión de la piel del tobillo 
izquierdo, que se- sospechó de lepra. (Nota clínico-histológica), por los Dres. 
Antonio Aurelio Fernández y Luis Iapalncci. '--- Angioqueratomatosis del es-
croto, por los Dres. Antonio Aurelio Fernández y Luis Iapalucci. - Sociedad 
de .. Oto-·rino-!aringología. Absceso del lóbulo frontal de origen sinusal. (Pre-
sentación de enfermo), por el Dr. Raúl Becco. - Complicaciones consecu-
tivas· a cuerpos extraños de esófago, por los Dres. J. Layera y ·F. P. Ma¡;-
cías. - Síndrome disfágico y asfíxico por estenosis cicatricial hipo-faríngea, 
por· eJ. Dr. Juan C. E. Montanaro. - Tipo raro de grave estenosis supra-
glótica. Epiglotectomía (Presentación de la enferma), por los Dres. Hnmber-
to Bi8i, Felipe Far,iat y Carlos M.'--Emiliani. -Sociedad de Medicina- Inter-
na-. Esclerodermopatías o síndromes esclerodérmicos, por los Dres. J. J. Span-
genberg, F. Guagnini, F. Bueno y H. Gattilú. - El síndrome apendicular 
agudo como -única manifestación de la colecistitis crónica calculosa, por la 
Dra. Teresa ~Ialamnd. - Estudio electrocardiográfico en la tromboangeítis 
obliterante, por los Dres. A. Berg:m,an y :M. H. Rikles. - Neumotórax es-
pontáneos iniciado con síndrome de angina de pecho, por los Dre.s. Luis E. 
Ontaneda, Egidio S. Mazzei y Rodolfo Pasqualini. 
RE\TISTA DE LA SANIDAD :MILITAR, Año. XXXVI, número de_ 
marzo de 1937. Buenos Aires. 
REVISTA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BIOLOGrA Y SUS 
FILIALES LÁ SOCIEDAD DE BIOLOGIA DE ROSARIO Y LA SÜCIÉDAD 
. DE BIOLOGI~ DE CORDOBA, \rol. Xill, No. 1, .de- abril de' 1937 .. Bue:p.os 
.Aires. · . - -
Su:~..rAmo: · Sociedad de Biología de Rosa-rio. Contribución al estudio de 
la cloremia en estados no11nales y patológicos, por Elías ·Levin y Roque I. Ar-
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nolt. - Sociedad .J.rgcntina de Biología. Pulso esofágico normal; por Alber-
to C. Taquini. - Los ruidos cardíacos normales por via esofágica, por Al-
berto C. Taquini. - Recom)_Josición del glucógeno muscular en el sapo hipo-
fisoprivo, por R. G. Dambrosi. - Asincronismo ventricular por sección de 
las ramas del haz ele His. II. Sección ele la rama izquierda,- por Eduardo 
Braun 1fenéndez y Luis A. Solari. 
REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDilu~TES DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS :MEDICAS, F .A.RMACIA Y RAMOS MENORES, Año XVII, 
N•. 50, de enero-febrero ele 1937. R-osario de Santa Fé. · 
REVISTA DEL CENTRO ESTUDIA-'-~TES DE FA.RlVI.ACIA Y BIO-
QUBHCA, Año XXVII, No. 3, de maTZo ele 1937. Buenos AiÍ·es. 
REVISTA DE 1\iEDICINA, Año XI, N•. 100. 193·7. Rosario. 
REVISTA FARMACEUTICA, Año LXXX, tomo 79, No. 3, ele marzo 
de 1937. Buenos Aires. 
REVISTA 1\lEDICA, Año XXV, N°. 3, ele marzo de 193L Córdoba. 
SF~IA!UO: Infecciones agudas no supuradas del sistema nervioso, por el 
Dr. Carlos Braudán Caraffa. - Estudios sobre el ciclo sexual femenino de 
la comadreja (Didelphys .Azarae), por el Dr. Pedro :i\Iartínez Esteve. - La 
esterilización eugénica de degenerados y crinlinales, por el Dr. ~-\.riosto Licurzi. 
Revista de Revistas. 
REVISTA 1\IEDICA DEL HOSPITAL ESPA_,~OL, Año VII, No. 7, 
de abril de 1937. Buenos Aires. 
REVISTA l\IEDICA- DEL HOSPIT~~ ESPA_,_~OL, Año VII, No. S, 
de mayo de 1937. Buenos Aires. 
REVISTA MEDICA DEL ROSARIO, Año XXVII, N•. 3, de maúo 
de 1937. Rosario. 
\ SniARIO: Los mecanismos val rulados en las afecciones quísticas pulmo-
nares, por los Dres. Eduardo S. Fiorito y Justo López Bonilla (h.). - Nue-
vo signo semiológico para el diagnóstico de las afecciones de la glándula mv.-
maria, por el Dr .. J. Benzadón. - Fibrinemia, por el.Dr. Luis A. Clliodin. 
- Quistes aéreos u el pulmón, por los Dres. O. Alvarez, 1\I. Yignoles y J. V. 
Marín. - Colecistitis esclerogomosa, por los Dres. Emique Vicens y Alberto 
C. Molina. - Conferencia inaugural del curso de 6o. año de Clínica Quirúr-
gica, por el Dr. Bernardo Dell'Oro. - Bibliografía, etc. 
ST1JDIES FRO:i\í THE ROCKEFELLER Il~STITUTE FOR :i\IEDIC.AL 
RESEA.RCH, VoL 100; 1936. New York . 
. SmiARTO: The Department of the Laboratories. Pathology and . Bacte-· 
?·iology. Serological reactions with a virus causing rabbit papillomas which .be-
come cancerous. I. Tests of the blood of animals. cai-rying the papillQma, por 
John G. Kidd, J. W. Beard-·y Peyton Rous. - Serological reactions with a 
viius causíng rabbit .. papillomas: which become cancerous. II. Tests of tl;e 
blood of aninials . carrying various- epitllelial tumors; por J olm G. · Kidd, J. 
W. Beard y Peyton ~ous. _:__ Observations on thc relation of the vi:lus cau-
sing mbbit papmomas to the cancers deriving therefrom. I. The influence 
· of the host species iüid of the pathogenic activity and concentration of the 
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viru~, por Peyton Rous, J olm G. Kidd y J. W. Beard. - Observatld'llci on 
the relation of the virus causing rabbit papillomas to the cancers deriving the-
·refrom. II. The evidence provided by the tmnors: general consideratidns, pSr 
Peyton Rous, J. W. Beard y Jhon G. ·Kidd.- Changes in the bone marrow ancl 
blood cells of developing rabbits, por F. R. Sabin, F. R. Miller, K. C. 
Smithbmn, R. ~L Thon1as y L. E. Hummel. - ~~ctive immunization of gui-
nea pigs with the virus of equine encephalomyelitis. III. Quantitative studies 
'Jf serum antiviral bodies .in animals immimized with active and inactive vi-
rus, por Herald R. Cox y Peter K. Olitsky. - Active immunization of gl}i· 
nea pigs wlth the virus of equine encephalom.yelitis. IV. Effect of i=une 
serum on antigenicity of active and inactive virus, por Herald R. Cox y PP.· 
ter K. Olitsky. - The hemacytological constitutioil of adul mal e rabbits from 
fiftcen standard breeds, por Albert E. Casey, Paul D. Rosalm, Ch 'uan K 'nel 
Hu y Louise Pearce. - Cliem·istTy. Analysis of rotatory dispersions of confr· 
gurationally related halides, por P. A. Levene, Alexandre Rothen y R. E. 
Marker. Optical rotations and rotatory dispersions in homologous series of 
aliphatic nitriles, por P. A. Levene, Alexandre Rothen y R. E. :Niarker. -
Optical rotations in homologous series of aliphatic amines, por P. A. Leven·' 
y R. E. :L\Iarker. - N o te on the hydrogenation of phenylated carbinols, por 
P. A. Leven e. -- On proteolytic enzymes. IX. The inactivation of papain 
with iotline, por Max Bergruann y Leonidas Zenas. - On proteolytic elU<j · 
mes. X. The enzymes of papain and their activations, por Max Bergmann ; 
William F. Ross. - On blood fibrin. A contributiou to the problem of pro· 
teiu Rtructure, por :L\fax Bergmann y Carl Niemann. - Chemical Phdnnacology. 
The Iactoue group of the cardiac aglycoues and Grignard reagent, por Wal-
ter A. Jacobs y Robert. C. Elderfield. - The ergot alkaloids. XL Isome· 
ric dihydrolysergic acids aud the structure of lysergic acid, por Walter A. 
Jacohs y Lyman C. Craig. - On thevetin, por Robert C. Elderfield. 
- Exz¡erinnental Burgt''~'Y. The cultivations of tissues for prolonged pe-
riods in single flasks. - Geneml Physiology. Ionic transference num· 
])ers in collophaue membranes, por Torsten Teorell. - Isolation from beef 
paucreas of crystalliue trypsinogen, trypsin, a trypsin inhibito1·, and au inhi-
bitol'·tr.ypsin compound, por M. Knnitz y J olm H. N orthorp. - Physical Che-
m.ü;try. The reaction of iodoacetate and of iodoacetamide with various sui-
fhyclryl groups, with m·easc, and witlt yeast preparations, por C. V. Smythe. 
Dimethylglycine buffer·, por Leonor Michaelis y Maxwell P. Schubert. .._ 
Biophysics. -~l airdriven ultraceutrifuge for molecular sedimentation, por J. 
Biscoe, E. G. Pickels y Ralph W. G. Wyckoff. - Th(3 Dcparlment of the 
7I ospital. Chemoimmuuological studies o u conjugated carbohydrate-proteins. X. 
Thc inumnological properties of an artificial antig·en containing glucmonic 
acid, por \Valther F. Goebel. - Derivath·es of · glucmonic acid. VIL The 
synthesis of aldobionic acids, por Rollin D. Hotchkiss y Walther F. Goebel. 
- The complement fixátion reaction with pneumococcus capsular polysaccharidP. 
por Kell!1eth Goodner y Frank L. Horsfall Jr. - The protecti,ye act!on.of 
Type I antipneumococcus serum in mice. IV. The prozone, por Kenneth Good· 
uer J' Fmnk L. Horsfall Jr. - The protective actiou of Type I antipnemno· 
coccus serum in mice. V. The effect of added lipids on the protective mecha· 
uism, por Kermeth Goodner y Frank L. Hoi·sfall Jr.- Studies of ascorbic acid 
and rheumatic fever. Ir. Test of prophylactic and therapeutic action of asccor~ 
bic acid, por Mark P. Schultz. - Tissue culture studies · on bacteria;] hyper: 
sensitivity. I. Tuberculin·seusitive tiSsues, ¡)or Johannes K. Moen ·y Romer 
F. Swift. - Tissue caltme studies ón bacteria] hypersensitivity. II. Reactiohs 
of tissues from ¡,ruin ea · pigs infected with group C hemolytic streptococci, JlO!' 
Johannes K. Moen. - Immuuological· and chemical' investig·:rtions of v'acilinc 
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Vll'US. IY. Sta.tistical studies of. elementary boilies in relation to inf.ection 
and agglutination, por Robert F. Parker y Thomas M. Rivers. - Studies of. 
ascorbic acid and rheumatic fever. L Quantitative index of ascorbic aei<l 
utilization in human beings and its application to the study of rheumatic fe-
ver, por J ulius Sendroy ( J r. ) y Mark P. Schultz. - The urea elearanee 
of rats: its technique and normal range, por Lee E. Farr y Joseph E. Sma-
del. - .A direct microtitration method for blood sugar, por Benjamín F. Mi-
ller y Donaíd D. Van Slike. - The phosphatide content of albuminous urine, 
por Irvine H. Page. - Tlie Department of .dnim.al and Plant Patliolo,(]y .. 
Animal Patlwlogy. Effect of purified euzymes on viruses and Gram-negative 
bacteria, por Malcolm H. Merrill. - Imnmniza.tion experiments with lympho-
cytic choriomeningitis in wlúte mice, pOT Erich Traub. - Studies 0.11 stron-
gyloides. I. S. mtti lit parasitic series, each generation in the established 
with a ¡¡ingle homogonic larva, por George L. G1·altan1. - Observations on 
cattle nematode infections, with a. demonstration . of their secondary trans-
mission to grazing sheep, por Norman R. Stoll. - Pla-nt Pdtluilogy. Speei-
ficity of acqnirid in1munity from tobacco ring spot diseases, por \V. C. Price. 
- The occurrence of G-ibberella fujikuroi var. subgl-nti.nans in the United Sta-
tes, por Arnold J. Ullstrup. ·- Serological tests \Yith Stanley 's crystalline 
tobacco mosaic protein, por K. S tan Chester. Separation and analysis of 
vi1us strains by nieans of precipitin tests, por K. Stan Chester. 
v'TDA NUEVA, Año XI, No. 1, de 15 de enero de 1937. La Habana. 
VIDA NUEVA, Año XI, Tomo XXXIX, No. 2, de 'febrero de 1937. 
La Habana. 
SDM<\IUO: Tmba;ios originales. Intportancia. del diagnóstico clínico en el 
corioepitelioma que sigue al embarazo molar, por Donato Gouzález Mármol. -
Sobre un caso de pseudo pancreatitis supurada de eyolución crónica a forma 
tumoral, por E. Torroella, R. L. Hernández Begueríe y R. Barata. - Eri-
temato-escamosa-atrófica-pigmentada con puntuaciones córneas, vecin:1 al lu-
pus eritematoso. ( Gougerot), por R. Quero, J. Cabrera Calderín y A. García 
López. - Nueva nomenclatura de los fenómenos de ovulación, por Clímaco Al-
berto Vargas (Bogotá, Colombia). - Ovula ti o 's new nomenclature, por Clí-
maco Alberto Vargas, ni. D. (Bogot.'i, Colombia). - Un caso de ll}eningi-
tis neumocócica curado con Rivanol. Hidrocefalia secundaria. Consideraciones, 
por Agustín Castellanos. - Li-teratum méd·ica. analizada, etc . 
. VIDA NUEVA, Afio XI, Tomo XXXIX, Ko. 3, de marzo de 1937. La 
Habana. 
SUMARIO: Trabajos originales. La sinfisiotomía en la :Maternidad Mu-
nicipal de la Habana, dUl'ante el año de 1936, por J. Ramírez. Olivella y Ju-
lio Ortiz. - Contribución al tratamiento de los diabéticos hepáticos, por :E'er-
nando Milanés y G. GaTcía López. Alergia insulhúca. (Reporte de un ca-
so de hipersensibilidad a la Insulina), por Gilberto Antej y Miguel Benaví-
des R. - Autopsia médico-legal, por R. de Castro y Bachiller. :- Litera·t!O'!l 
1nédica analizada, etc. 
e) SECCION VARIAS.-
Al.~ALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, Tomo LVIII~ Ko. 299, 
de enero-marzo de 1937. · Quitó, Ecuador. · 
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